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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Al-Mujadillah:11) 
 
“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” 
 
“Teruslah berlari mengejar mimpimu, hingga suara cemoohan itu berubah 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dan store 
atmosphere mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian pada Carrefour 
di Solo Baru. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh 
konsumen yang pernah membeli produk pada Carrefour di Solo Baru. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah sampel yang 
diperoleh sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan alat analisis regresi. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien 
determinasi (R
2
) diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,359. Hal ini 
berarti bahwa variasi variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel 
kualitas pelayanan dan store atmosphere sebesar 35,9%, sedangkan sisanya 64,1% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Berdasarkan uji F 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan store atmosphere secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uji t 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan store atmosphere berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian. 






This study aims to determine the quality of service and store atmosphere 
that has an influence on purchasing decisions at Carrefour in Solo Baru. The 
population used in this study is all consumers who have bought products at 
Carrefour in Solo Baru. The sampling technique uses random sampling with the 
number of samples obtained as many as 100 respondents. Testing the hypothesis 
in this study using a regression analysis tool. Based on the calculation of the 
coefficient of determination (R2) obtained value of the coefficient of determination 
(R2) of 0.359. This means that variations in purchasing decision variables can be 
made by service quality and store atmosphere variables by 35.9%, while the 
remaining 64.1% is explained by factors other than the required model. Based on 
the F test shows the quality of service and store atmosphere together significantly 
influence purchasing decisions. Based on the t test shows the quality of service 
and store atmosphere affect the purchasing decision. 
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